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• Zorientowana na 
usługi
Środowisko biblioteki cyfrowej
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• Sieć naukowa 
Polski Internet 
Optyczny PIONIER
– 21 akademickich 
sieci MAN 

















Razem: ponad 150 ró Ŝnych instytucji
WBC; 25327; 52,3%
DBC; 349; 0,7%




BU UWr; 6713; 13,9%
PeBC; 12; 0,0%
BC PW; 243; 0,5%
FIDES; 85; 0,2%
POLONA; 500; 1,0%
BC PŁ; 513; 1,1%
JBC; 173; 0,4%
Inne; 2993; 6,2%
Liczba obiektów cyfrowych dostępnych on-line
















• Rozproszone biblioteki cyfrowe
– Przechowują metadane obiektów cyfrowych oraz ich robocze 
kopie w jakości przeznaczonej dla internautów
– UmoŜliwiają zarządzanie archiwalnymi kopiami obiektów 
cyfrowych składowanymi w systemach przechowywania danych
– Są oparte o oprogramowanie umoŜliwiające wymianę danych 





• Portale sieci bibliotek cyfrowych
– Przeznaczone dla czytelników
– Dające dostęp do zasobów jednej lub wielu 
bibliotek cyfrowych
– Nie muszą być związane z Ŝadną konkretną
biblioteką cyfrową (np. portale tematyczne czy 
















• Systemy przechowywania danych
– Przechowują metadane obiektów cyfrowych oraz ich 
archiwalne kopie w najwyŜszej jakości
– Dostępne są tylko dla bibliotekarzy przez specjalne 
interfejsy wbudowane w oprogramowanie bibliotek 
cyfrowych

















• Portale specjalizowane np.:
– Portal koordynacji digitalizacji
• UmoŜliwia koordynację digitalizacji na skalę kraju m.in. w 
oparciu o dane pobierane automatycznie z bibliotek 
cyfrowych
• Przeznaczony dla bibliotekarzy, osób koordynujących 
digitalizację itp.
• Jest platformą komunikacji i współpracy
• Jest centralny tylko w sposób „wirtualny”
Koncepcja
platformy bibliotek cyfrowych
• Portale specjalizowane np.:
– Portal badaczy zabytków piśmiennictwa
• UmoŜliwia jednolity dostęp do zabytków 
piśmiennictwa gromadzonych w rozproszonych 
bibliotekach cyfrowych
• Przeznaczony dla badaczy – historyków, 
archiwistów, filologów etc.


















– Usługi bazujące na sieci rozproszonych 
bibliotek cyfrowych
– Mogące zaistnieć tylko na bazie takiej sieci





– Wyszukiwanie rozproszone (w metadanych)
• Bazuje na wymianie metadanych przy pomocy 
protokołu OAI-PMH
• Oparte na opisach w schemacie DublinCore
• Dostępne z poziomu kaŜdej biblioteki cyfrowej
• W pełni automatyczne





– Wyszukiwanie rozproszone (w treści)
• Jego realizacja wymaga odmiennego podejścia niŜ w 
przypadku wyszukiwania w metadanych
• MoŜe być oparte na połączonych protokołach OAI-PMH i 
MPEG-21 DIDL
• Nowy projekt – OAI-ORE (Object Reuse and Exchange) 



















– Na skalę światową
– Komercyjne
• PI (http://www.persistent-identifier.de/)
– Rozwiązanie Die Deutsche Bibliothek









– Opcjonalny element protokołu OAI-PMH
– Łatwy sposób zapewnienia globalnej unikalności 
identyfikatora





• OAI Identifier Opcjonalny element protokołu OAI-PMH




» Zmiana domeny (dawniej www.bc.pwr.wroc.pl)





• OAI Identifier - prototyp: 
http://owoc.man.poznan.pl/
– UmoŜliwia rozpoznanie identyfikatora OAI-PMH
– Działa w pełni automatycznie
– Wymaga przechowywania informacji o usuniętych 





• OAI Identifier - prototyp: http://owoc.man.poznan.pl/
– UmoŜliwia łatwe referencje np.:
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Podsumowanie
• Rosnąca liczba bibliotek cyfrowych otwiera 
zupełnie nowe moŜliwości
• W sieci PIONIER istnieje platforma 
rozproszonych bibliotek cyfrowych
• MoŜliwość współpracy definiowana jest przez 
otwarte protokoły
Podsumowanie
• Poza tworzeniem nowych bibliotek 
cyfrowych trzeba zacząć budować nowe 
usługi bazujące na platformie 
rozproszonych bibliotek cyfrowych –
liczymy  na wsparcie i współprac ę w tym 
zakresie
Marcin Werla
mwerla@man.poznan.pl
Dziękuję za uwagę!
